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5
中 國 哲 學 に 時 問 論 の な い こ と
武 内 義 雄 先 生 の 學 問
書 評 バ ー ト ソ ・ ワ ト ソ ソ 『 古 代 の
巾 國 女 學 』
書 評 福 永 光 司 『 莊 子 』
書 評 重 澤 俊 郎 『 中 國 哲 學 史 研 究 』
大 學 岡 霄 館 の 近 代 化
6
昭 和 別 年 秋 琥
昭 和 郭 年 Ⅱ 月
昭 和 5 7 年 6 月
9
1 0
H
「 東 北 大 學 附 属 圖 譜 館 白 書 」
1 2
ア メ リ カ の 東 ア ジ ア 岡 書 館
古 典 の 翻 訳 に つ い て
中 國 思 J 酔 こ み る 犯 罪 観
「 書 蛾 」 通 巻 3 5 琥
「 女 化 」 第 2 4 巻 4 驍
「 中 國 文 等 汁 倒 第 1 9 冊
1 3
1 4
1 5
内 藤 湖 南 と 武 内 誼 卿
中 國 の 學 問 観
「 東 方 宗 教 」 第 2 4 鞍
「 集 刊 東 洋 學 」 第 1 3 琥
「 日 本 學 術 月 報 」
( 文 部 省 )  5 打 跳
昭 和 U 年
昭 和 捻 年
「 文 化 」 第 3 1 巻 第 1 鞭
「 瞬 星 」 第 1 5 琥
日 本 犯 罪 心 理 學 會 大 會
特 別 講 演
「 書 論 」 第 1 5 集
「 高 校 國 語 教 育 」
( 三 省 堂 )  9 粧 一 1 暁 虎
〔 辞 典 類 〕 ( 主 要 項 目 の み )
「 天 」 ・ 「 中 」 ・ 「 、 老 子 」 ・ 「 1 ル 子 」 他
昭 和 3 5 年 9 月
昭 和 3 6 年 2 月
畷 孫 鵡 8 年 1 0 月
「 孔 子 」 ・ 「 天 」 ・ 「 誠 」 他
昭 和 3 9 年 5 月
Π 肝 似 0 年 5 打
昭 和 Ⅱ 年 5 月
「 諸 子 百 家 」 ・ 「 孔 子 」 ・ 「 孫 子 」 他
「 中 國 , 思 想 」 ・ 「 儒 教 」 ・ 「 天 」 ・ 「 命 」 他
昭 和 虹 年 6 月
昭 和 こ 年 6 河
昭 和 甥 年 7 門
昭 和 " 年 6 月
昭 和 妬 年 8 月
「 諸 子 百 家 」 他
『 世 界 大 酉 科 辞 典 』
( 平 凡 而 D
『 大 日 本 百 科 辞 典 』
( 小 學 館 )
『 プ リ タ ニ カ 國 際 大 百
科 辞 典 』
( T  B  S  ブ リ タ ニ カ )
『 萬 有 百 ' 科 大 辞 典 』
( 小 學 館 )
『 現 代 世 界 百 科 大 耶 叫 如
( 講 談 赴 )
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